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Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga , bulan November, tahun Dua Ribu Tigabelas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Agus Riyanto : Dekan Fakultas Teknik Universitas
Muhammadi-yah Surakarta, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
: Dosen Fakultas Teknik Universitas
Muhammadiyah Surakarta, yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan




PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksana dan
PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanaan Penelitian Non Kompetitif
melibatkan Harjuna Mukti Saputra/ D 500 100 069 dan Yudha Satria Setiawan/D 500




1. Sumber dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dibiayai melalui Dana
Alokasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2013.
2. Dana pelaksanaan penelitian ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000r- (Tiga Juta
Rupiah).
3. Mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan
berikut:
a. Pembayaran tahap pettama, sebesar 750lo setelah penandatanganan
pelaksanaan penelitian.
b. Pembayaran tahap kedua, sebesar 250lo setelah PIHAK KEDUA menyerahkan
laporan akhir pelaksanaan penelitian, ringkasan penelitian, artikel publikasi hasil




1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan penelitian,
pendokumentasian administrasi, dan pembelanjaan dananya sesuai dengan jumlah










PIHAK KEDUA wajib menindaklanjuti luaran hasil penelitian dalam bentuk:
a. Sebagai narasumber/pembicara pada pertemuan/seminar regional/nasional/
internasional dan menyerahkan bukti keikutsertaannya berupa sertifikat dan
fotokopi makalah/prosiding seminar ilmiah, atau
b. Publikasi pada jurnal ilmiah yang diakui oleh kementrian.
Laporan penelitian dan pencapaian indikator kinerja utama pada tahap sebelumnya
merupakan dasar pertimbangan persetujuan pelaksanaan penelitian tahap
berikutnya.
4, Perubahan terhadap susunan substansi penelitian sebagaimana telah diusulkan




PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan tugas penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal
l selambat-lambatnya pada tanggal 30 Januari 2OL4 dalam bentuk:
1. Hard copy laporan lengkap sebanyak empat eksemplar dengan ketentuan sbb.:
Bentuk/ukuran kertas kuarto, warna cover disesuaikan dengan fakultas, di bagian
bawah halaman cover ditulis:
DIBIAYAI OLEH
sESUAro,*BXl,u:[iT##!iffi Xlt,','JCIBffiif]Ifl tnuy2oL3
TERTANGGAL 23 November 2013
Hard copy ringkasan hasil penelitian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
sebanyak 2-3 halaman, artikel publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan atau '
prosiding seminar ilmiah tingkat nasional/internasional hasil penelitian sebanyak 2
(dua) eksemplar.
Soft copy lengkap (laporan penelitian, artikel publikasi ilmiah, dan ringkasan)
dalam format MS Worldyang diupload melalui website PID.
PASAL 5
SANKSI
Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana yang telah diterima
kepada PIHAK PERTAMA melalui LPPM-UMS.
Apabila sampai batas waktu berakhirnya kegiatan dimaksud, PIHAK KEDUA belum
menyerahkan hasil penelitian lengkap dengan ringkasan dan artikel publikasi
ilmiah sebagaimana dipersyaratkan, maka PIHAK KEDUA sanggup dikenai sanksi
membayar denda setiap hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo, sebesar 1
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Apablia di kemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana
dimaksud diperoleh indikasi ketidakjujuran dan/atau itikad kurang baik yang tidak
sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal.
Konsekuensi yang ditimbulkan atas pelanggaran pasal 5 ayat 3 di atas adalah: (1)
hak penelitian PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dinyatakan
batal; (2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian kepada
PIHAK PERTAMA; dan (3) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengajukan dan




Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam
melaksanakan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah,
dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka akan diselesaikan
melaluijalur hukum.
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Pada penelitian ini tanaman yang akan dimanfaatkan untuk proses remediasi 
adalah Eceng Gondok (Eichornia crassipes). Dengan dilakukannya proses 
fitoremediasi ini diharapkan dapat memulihkan kualitas air limbah Zn lebih cepat 
dibanding tanpa proses tersebut dan sekaligus sebagai upaya pelestarian lingkungan 
yang melibatkan keragaman biotik. Eceng gondok dipilih sebagai tanaman 
fitoremidiasi karena merupakan jenis gulma air yang sangat cepat tumbuh dan 
mempunyai daya adaptasi terhadap lingkungan baru yang sangat besar sehingga 
merupakan gangguan kronis dan sulit dikendalikan.  
Bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari eceng gondok, zink 
powder, dan aquadest. Alat yang digunakan. Penelitian dibagi dalam 2 tahap  
aklimatisasi dan fitoremidiasi. Pada tahap aklimatisasi  Eceng gondok dimasukkan 
ke dalam 500 mL aquadest. Eceng gondok berada didalam aquadest selama 216 jam 
atau 9 hari. Pada tahap fitoremidiasi eceng gondok yang telah di-aklimatisasi 
dimasukkan kedalam limbah  Zn dengan konsentrasi 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 ppm. 
Selama 24 jam, 48 jam, 72 jam, 96 jam, 120 jam, 144 jam, 168 jam, 192 jam, 216 
jam atau 9 hari. Setiap 24 jam tanaman diukur massa tanaman, panjang daun, dan 
akar. 
Pada variasi konsentrasi sebesar 1 ppm limbah cair Zn terjadi kenaikan 
massa tanaman dari berat awal 92,81 gram menjadi 96,988 gram selama 9 hari. 
Namun tanaman mengalami kerontokan pada akar dan daun sehingga menguning. 
Pada konsentrasi 2 ppm sampai 7 ppm terjadi penurunan massa tanaman pada hari 
ke-8. Namun tanaman belum mengalami kematian. Eceng gondok mengalami 
gejala awal dari kematian tanaman, yaitu akar yang mulai rontok, daun menguning, 
dan daun layu. Pada konsentrasi 8 ppm terjadi penurunan massa tanaman pada hari 
ke 6 sampai hari ke 9, dan pada konsentrasi 9 ppm terjadi penurunan massa 
tanaman pada hari ke 6 juga sampai hari ke 9. Dan pada air kran, tanaman kayu 
terus mengalami kenaikan massa hingga hari ke 9. 
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